






























Study of Independent Life Support for Home -Care Elders -


























の 面 で ま と ま り が よ
い。
地区社協














町内会会長と婦人会支部長を福祉委員として委嘱 (26 人 )、その後、町内会
に要請して福祉委員を拡充(58人)。町内会ごとに民生委員と福祉委員の氏名、
住所を記載した名簿を配布。

































































































































・ 住 宅 街、 人 口 2,500











































































































































































































































































































































































































































を確立することである。第 2 に、団体の役割とは、1 つは動機づけで集団討議、コミュニティ問題の
分析および住民への説明、教育・広報活動によるニードの伝達を行うこと、もう 1 つは援助者を発









































































治会は 1988 年の 31.5%から 2003 年の 39.1%に増加、老人クラブは同期間に 33.3%から 20.9%に減少、
ボランティア団体は 2.9%から 6.0%、NPO は 1.3%から 1.7%に微増、「参加していない」は 35.2%から
34.7%と変化がみられない。
　一人暮らし高齢者の参加集団もほかの世帯と大差ない状況で（町内会・自治会 36.0%、老人クラブ
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